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kecacatanatauketerbatasanfisik (difabel).Hal ini tidaksesuaidenganprinsip
pembangunandariPBB bahwa"nopart of thebuilt-upenvironmentshouldbe
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berjalanatauperpindahantempat,termasukdalamhalactivityof dailyliving,dan
merekamemerlukanpulaalatbantuberjalan,alatpenguattubuh,dansebagainya.
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yaitusetiaporangdapatmencapaisemuatempatataubangunanyangbersifatumum








Toile/;(k) Pancuran;(I) Was/aIel;(m) Telepon;(n) PerlengkapandanPeralatan
Kontrol;(0)Perabot;dan(p)RambudanMarka(Anonim,2006).
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b.Persyaratan
1). Teksturubin pengarahberrnotifgaris-garisrnenunjukkanarahperjalanan.
2) Teksturubin peringatan(bulat) rnernberiperingatanterhadapadanya
perubahansituasidi sekitarnya.
3) Daerah-daerahyang hams rnenggunakanubin teksturpernandu(guiding
blocks):
(a). Di depanjalurlalu-lintaskendaraan.
(b) Di depan pintu rnasuk/keluardari dan ke tanggaataufasilitas
persilangandenganperbedaanketinggianlantai.
(c) Di pintu rnasuklkeluarpada terminaltransportasiurnurnatauarea
penurnpang.
(d) Padapedestrianyangrnenghubungkantarajalandanbangunan.
(e) Padapernanduarahdari fasilitasurnurnke stasiun transportasiurnurn
terdekat.( ContohpenerapanlihatgarnbarC.I)




5) Untuk memberikanperbedaanwarnaantaraubin pernandudenganubin
lainnya,rnakapadaubinpernandudapatdiberiwarnakuningataujingga.
















































































5) Letak kertastissu, air, kran air atau paneuran(shower)dan
perlengkapan-perlengkapansepertitempatsabundan pengering
tanganhamsdipasangsedemikianhinggamudahdigunakanoleh
orang yang memiliki keterbatasan-keterbatasanfi ik dan bisa
dijangkaupenggunakursiroda.
6) Kranpengungkitsebaiknyadipasangpadawastalel.





























































ini banyakdinamikayangberkaitdenganaksi danreaksi berkenaandengan
aksesibilitasdifabel.
Tidaksedikitperaturanatauperundang-undangany gmengaturtentang
keberadaanparadifable,antaralain:(I) ResolusiPBB No. 48/96Th.1993pada
peraturanNo.5, tentangPeraturanAksesibilitas;(2)UUD RI Th. 1945Pasal27ayat
2,bahwasetiapwarganegaraberhakatas pekerjaandanpenghidupanyanglayak
bagikemanusiaan;(3)PeraturanPemerintah(PP)Nomor72Tahun1991Tentang
PendidikanLuarBiasa;(4) UUD RI No.4/1997,tentangPenyandangCACAT, (5)
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Undang-oodangRI No.39/1999,tentangHAM,Kesamaanhakdalamkehidupan;(6)
Undang-oodangRI No. 28/2002tentangBangunanGedung;(7) Perpem.No.
43/1998,UpayaPeningkatanKesejahteraanSosialPenyandangCacat;(8) Kepmen.
PU. No. 441IKPTS/1998tentangPersyaratanTeknis BangunanGedung;(9)
Kepmen.PU. No 468/KPTS/1998tentangPersyaratanTeknisAksesibilitaspada
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